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I{4ARINA SIMEK, Gradski muzej VaraZdin
Zaltitno iskapanje u Svetom Petru
LudbreSkom
U jescn 1978. gocline nrsta'r'ljeno je za3titno iskopavanie na lokali
tctu Sv. Petar LuCbrciki. Radovi su zapodeli godinu dana ranije na par-
celi Golubii Franje iz Sv. Petra a s istraZivanjima se zapodelo nakon
sludajnog otkriia nekoiiko fragmenata kalupa za lijevanje brondanih
predmeta. Pravi znadaj lokaliteta mogao se sagledati vei tokom proilo'
godi5njih radova. Dodu5e vrsta i karakter nalazi5ta bili su poznati jo3
od ranije poito je ekipa Arheolo5kog inuzeja iz Zagreba istraZivaniime
1960. godine potvrdila pretpostavku da se radi o vedem naseobinskom
kompieksu smje$tenom na pravilnoj prirodnoj uzvisini.
Medutirn, tck su lanjska istraiivania varaZdinskog h4uzejat) os-"je1-
lila ovo nalaziSte i sa jedne druge, do tada nepoznate strane, te ukazala
na pravi znaiai tog prethistcirijskog lokaliteta.
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Neki od nalaza u Svetom Petru - 1977. godine
;,1; i r:f
isft
Pogled prenia jugoistodnorr dijelu lokaliteta Sveti Petar - 1978. godiue
Ishopavanje je vrieno na perifernom dijelu lokaliteta, jer je njegov
veii dio uni5ten izravnavanjem sa okoinim terenom. Oranjem je razorer-l
i Siroki povriinski sloj preostalog dijela naiazi5ta. Unatod svemu tome
nalazi i Saznanj.a do,kojih se do6lo r,ei nakon lanjskih istraZivanja vi3e
su nego Dogatl r znacaJnl.
1.977. godine je istraZena povr5ina od 80 m2 ,i tu su ustanovljena 4
ognji5ta, T jarna i ostaci talionidke peci. OgnjiSta i jame predstavljaju,
uz stambene objekte i radionice, tipidne elemente prethistorijskih nase-
Ija, a nalazi koje nam ovi obiekti daju vrlo su razliditi: od ugljena,
pepela zapedene zemije i kucnog t:ltaza, do grube kuine, ali i fine kera'
mike, prSijenorra, utega, predmeta izradenih iz kosti i roga.
Najznadajniji nalaz lokaliteta Sv. Petar Ludbreiki predstavljaju ka'
lupi za lijevanje brondanog oruZja, oruda i nakita. Pronaalena su 2 ka.
lupa izradena i zpedene gline2), 9 kalupa izradenih iz kamena pjeSde.
njaka3), 8 jezgri koje su se umetale u kalupe kako bi se dobiia Supljina
r+)
za nasailivanje dobivenog predmeta, te fragmenti 8 kalupa za .jedno'
kratnu upotrebu i I cijeli kalup ove vrste, koji nije bio iskori5tenc).
Ovaj rijedak nalaz upotpunjen ^je fragmentom" glinene cijevi koja je
bila"saslavni dio kovackog riri.letia, te 6stacirna t;lionieke peii. Zaninr'
Ijivo je da su svi kalupi i jezgre pronadeni u istoj jarni. U kalupima
iu se"lijevali noZevi, suplje" sjekire sa uSicom dlijeta, kgRlja, strelice,
privjesci i poluizradevinc-iz kojih se vjerojatno naknadno proizvodit.l
irakii, te privjesci tradko-kimerijskog tipa. Osim nekoliko manjih frag-
menata, nlsu pronaileni brondani produkti koji je proizvodila ova radio'
nica. Na temeiju tipova keramike,-kalupa za lijevanje tradko-kimerijskih
privjesaka, te kalufa za lijevanje noZeita sa diSkom na naqqd, datira se
arheolo5ki materijal iz Sv. Petra na sam podetak starijeg Zeljeznog doba,
odnosno na kraj 8. i podetak 7. st. pr. n. e.s)
O znadaju nalaza ove metalur5ke radionice, proizvodnja koje je si
gurno prelaZila potrebe lokalnog stanovniStva, pa se njenim proizvodi
ma vjerojatno i trgovalo, ne treba posebno govoriti.
Rezultati iskopavanja provedenih 1978. godine upotpunit ie sliku
izuzetno vaZnog metalurikog centra.
1978. godine istraZivan je jugoistodni dio iste parcele6). Ovog^Puta
ie radoviila obuhvaiena nesto v-eca povr5ina; istraZeno je oko 130 m:
iokaliteta. Gustoia jama i ognji5ta bila je na ovom dijelu neSto manja.
Otkrivena su 3 ognji5ta i 4 jame.
Ognii5ta su razlicitih dimenzija, a najveia je dubina iznosila..30 cm
od saEuvanog povr5inskog dijela samog. ognjiSta-. To naravno nije-nje'r  -vrSi  ij la.-s  .nje'
rvobitna dubina; zna se da je cijeli gornji sloj naselja uni5ten,gova p it  St
Nalazi su uobiiajeri. Posebno se interesantnim pokazalo ognjiSte oznaid ni. l- 5t  '
deno kao "obiek{ Eu. U njemu 
je naime otkriven skeletT) u malo-zgrde
nom Dolozaid. Vieroiatno se rddi o skeletu muSkarca. Kraj skeleta je
bio dio donjaka Zrvija, a sve skupa je bilo gusto prekriveno.fragmen'j  L i-v '
tima srube kuine keramike. Medu ovim ulomcima pronactena je i jednati eg
peKva.
Promieri i dubina iama su takotler razliditi. Najveii je promjer iz-
nosio 200'cm a dubina- 140 cm. Najblojnije nalaze iz jama predstavlja
keramika, a zastupljeni su razliditi oblici i tipovi kar-akteristidki za ka-
sno brondano i raho Leliezno doba. Tipovi zama5njaka za vretena su
takoder mnogbrojni. Naheni su i predmetj. izracleni iz jelenjeg. ro^ga i
zuba vepra. Metaini nalazi su vrlo skromni, a svode se na male frag-
mente brondanih predmeta.
Ako na kraju spomenemo da su u nekim od jama.pronadeni i.frag'
menti tipidne li"censke, ranobrondanodobne kerarnike, j-asno je da ie re'
zultati is^traiivanja provedenih 1977. i 1978. godine na lokalitetu Sv' Petar
omosuiiti stvaranii: priliino detaljnih i kompletnih zakljudaka o tra'
.ianjri, 2ivotu i ekonomskoj strukturi ovog prethistorijskog naselja.
1. Strudni dio ekipe su osim potpisane sadinjavali arheolog Vidovii Josip i preparator
Simek Branimir.
2. To ie I kompletni dvodiielni kalup i I polovica dvodijelnog kalupa.
3. To iu 4 kompletna dvodijelna kalupa i 5 polovica dvodijelnih kalupa.
4. Kalupi ove vrste su se irorali razbiti da bi se iz njih izvadio gotori, lijeYani predmet
5. Zahvaliu.iem dr. Kseniji Vinski-Gasparini na pomoii kod obrade mf,lerijala.
o. 1978. sbdine su osim p6tpisane u radovima udestvovali arheolopi Markovic Zorko i Grcgl
Zoran-, te preparator Simek Branimir.
7. Skelei nijti kompletan; jedna ruka, rebra, gornji dio kraljeZnice.i lubanja su vjerojatno
uni3teni oranjem, po5to se skelet nalazio tik pod humusnim slojem.
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